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　　　　　　　　　　　　　　　し弛黙i饗．鐘愚鱒．票旦3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘　ZeitsGhri　ft　fhr　Astfon．　hysik，’．
　　　　8．］Ban〔1，4．　Heft．．（1934　Juli　15．）　kJ．乙ラ♂」認σ～　Zur　Theoi’ie　der　Sternatnlos．
pharen．　．．ノ？］．〃乙／）ご～？t／σ～ぬ，　Ubcr　die　I）　tt　uしung　des　Uln1〈ehreffekts　bei　MeSsung　des
atmosph試rischen　Ozons．．@．4夢．どd．∠～ノイ〃，　Uber．eill　numerische　IL｛5snng．．der　Integra．lg】ei一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
ghu・9　dcr　St・II…t・ti・tik・（m）一k　l　D（・）．・r2・rP（5＋ln・一51・9・）dr・一塀班〃フ・ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ
賞ehrag　zur　Deutung　der　Vorg　Enge　in　I（ometeD．　　（7．』Z！1Vli，，、1（｝iゑ・r，　Unter－suchung
廿1）er　das　Problem　der　SS　Cygni－Ver蕊nderlichen．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘Astronomical　Journal，，
　　　　No。1012，（1934　June　8）　Aラvz・（・．Sc／lge、砂そ鐸．7丁，　Relative　PQsitions．of　I　24　Stars
in　the　Globuユar　C！uster　MESSIER．3・一　　∠i7v・iest匹屍露留。ア瀕，　Su1皿mary　of　the．1〕ara王一
　1axes　of　46　Stars・　　　f）ごrz・t／7i～〃グ7z～ビ／i’，　The　Orbit　of　the　I＝Sinary　Stεぼ　26　Draconis；β
g62漏ADS．10660．　．A／／an　D．　iO．海∬ぞび8鵡Elements　ant4　Ephemeris　of　Minor　Planet
　　Ig34　EA・　　ノラマ〃zゑE・53r碧γσ汐81　EPhemeris　for　Eros（433）・　　Ll・（∴ffa〃〃〃ond　an（l
C．6）・」’ifatis，　Observation　c，f　the　Moon　in　Ig33　at　the　U．　S．　Naval．　ODe1マatory・
　　　　No・1013，　（1934　July　16）．一z）et〃z　B・n／・’．乙αノ（，gi’／i～’i〃・visual　Observatめns　of　β
　Lyrae．　　　6’er〃／ear‘／∬　1）‘x？uso〃、　al〕d　ム・：ral’till．1）artayet，　Occultatiohs　Obs¢rved　in　I，■，
plata　in　Ig32・　　　［’Vtirltdr　O7ぐル7z／z‘”，　Summary　of中。　Parallaxes　of　48　Sねrs・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Astrophysica1　Journal”
　　　　Vol・80，　No・1・（1934　Juuly）　・s’・ムβooガ伽。　d，　ultra－violet　stellar　spectra
with　Aluminum－coated　Re日ectors，夏。　Cc）rncll　Expedition　t⊂）しりwell　Observatory．
左‘ibleV／0．　F’ifz’／／it〃π∫，　Ultra、V．めlet　Stellar　Spectra．　with　Aluminum，coated　Reflec亡ors．2．
Energy－CuTves　frQln）、．S350　Toλ3000．　　／’aul弄瓦Jferr2’～and　O助z　O，　V’ri！so／2，　Com－
parison　of　thc　Paschen　and　the　Bal皿er　Scries　of　Hydrogen　Lines　in　Stellar　Spectra．
　　　　ffele／z　jノ・ア諺～bアzsJ　On　the　Spect［um　of　β　Lyrae．　　　（・VgaT／f　Xte　E．　」ノhoノ’e，　Jfaro／t／
Q・．編…寿…d己．0・五享・∬・The　P・e・cnce・f　Ph。・・Ph…u・i・the　Sun・．DC・クL．刑罪・，
　Photo－Electric　（）bservation　of　the　Color　of　the　Z〔．＞dical　］Li自ht。　　　θ房。　．．～’t7・J〃z／8，　Thc
ff）rbidden　Helium　Lincλ4470，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘‘M：onthly　Notices，，，
　　　　Vo1，94，　No．1．（1933　Novem’ber　10）　万・A・．万fi／，～ei　World－Relatk）ns　and
the・‘α）smical　Cons亡ant”，　．5．　C／ux〃r〃碍8ゑん～r’｝Tlle　solar　atmospherc．　　∠λ＆ノと，〃∫，
The　spectr．uln　Of　Nova　RR　Pictぐ）ris（lg25）・　　7二6！・Co’i．c／／”馨，　The．　magnet｛c　field　of
sunspc｝ts．　　C．0．α〃痴，　The　nuclei　of　twQ　planetary　nebulae．．　S．　tellar　pai’allax．　es
determined　at　the　RQyal　OL｝SeArqtory，　Greenwich．一　　ff，　Z）〃．ZSrle，　NOteS　On　tlle　prObleln
　of　spectrosccpic　observation　of　the　rcVersiDg　laアer　du．ring　a　partial　sol鉢r　eclilsse・
6∴～γノ’魏伽ぎ，Note　on　the　distribution　of　the　lumin（．）sities　of　carlアKstars．．　班
．茄17♂，Ol）the　retlecti（｝n　effec亡ill　cclipsil〕．g　bilコaries．　刀・f．／／）rx・didson，　A　method．fo1’
　comptlting　orbits　ぐ）f　comets　and　mhlor　planets　wllen　long　time　intcrva：ls　are　『しvailable・
　　　　弄π　7L／7姥γ，　TI．1e　sPし）t　on　Saturn・．　　ノ1．1一，・ノeoτじ’～d〃d，　TIle　rotation　period　of　the
equ群t〔｝ri註l　zone（／）f　Satum，　from｛．｝1．）ser▽atic）ns（．）f　the　whitc　sp（．）t，　Ig33　Yugust　3－September
．16．　　　（．．〕ccultations　（．，f　stars　by　the　．ln（）o【］，．（，bser～℃（l　at　the　I．Jnivet・sity　く．）f　：1．．（〕ndoll
．（）1．）sct’V：lt〔．，r）㍉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　Vo1．94，　No，2．（1933：December　8）．Zノ伽7’．・／ied，　On　the　detection　of　s11｝all
l）・．・PPIer　shift・in　th・・pect・・ll．・・f　t；・c・e・e・・ing　1・yd・・　A・ノλ7’／・・x，，l／”…り’・A．m・li・・t・．・u・
inultiplet　intensities　in　stellar　spectra　ancl　suns．pots　一F・Pr．　」・1　．S．’tnaraf，　rl”he　at］no一
・phe・i・・1．kcxti・cti。・f・ct・・．　i・ph・t・一・1・t・ic　pll・t・m・t・－｝・・　ノ∴S’・f’i吻，　r「・t・｝・・1・・
eclip．se　of　ic）32　Aug．　ust　3i　：　repc｝rt　of　li［cGill　llxpedition，一111．　Di，i．，o”e，　On　isotrepic
ls，lodels　of　the　universe　with　special　refel’ence　to　the　stabirity　of　the　homogeneous　and．
static　s．tateS。　　A．0．　FV，～／fceノ’，　Dist’ance　in．all　expanding＝．i「universe．　　P．．！セ詑符81z，
On　the　periodic　Qrbits　in　the　neig．hbourhood　of　the　triangula．　r　ecluilibriuin　points　in
the　restricted　problcin　of　t’hree　bodies．一S｛ellar　parall．axes　detennined　photographi一
・ally・t　th・C・p・Ob・e・・…t…’・Y（5th　li・t）、一W．　f．‘ｩ伽，　F・i・t　d・・b1・・t・rs　with
cominon　p．roper　motien　in　the　southern　sl〈y　（2nd　list），一P’PT．　／．　Ltt）．，tevz，　Proper
motic｝n．s　of　faint　stars　jn　a　region　centred　on　ct　BootiS．
　　　Vol．　94，　No．　3．　（1934　January’12）　v／：　U．　？？4vfi・o／ds，　The　Spatial　Distribu－
tien　of　the　Extra－galactic　Ne1．）ulae　within　a　Radius‘）f　4000　K二iloparsccs．　　／1．．ノ
刀a　infor、ろTlle　Atmospheric工．）istortion．of　Star（）bseraations　fbr　I．）ositi（，ns　ancl　Tlln『．．
　　　　FV．　jdii／／ui’rn，　Observttions　of　a　1）ouhle　LNTebula　in　Cygnus．一　7”．　E．．　Zt’s／）in，　Note
on　“．，lr．　Milburn’s　N・ebula，一Berti／　．／．iizdb／ctd，　On　the　Evolution　of　a　i｛’otating　System
of　T．N，1．aterial　Particles，　“rith　Applications　to　Saturn’s　1〈inLs，　the　1’lanetary　Systerri　apd
t’??@Galaxy．一t’t．　Slanle］　F’P’i／licnq，s，　On　Periodic　or　Secular　Changes　of　Velocity　on
Jtipiter．　lr　［L”he　Gi’eat　EF“Tatorial　Cui’rent，一」O．　ua，　？？」tves，　Obseryations　of　SS　Aurigae
（060547）．一VV．　il・fi！－btirn，　laicrb．　metrica！　］・Ileasv’es　pf　Poub｝e　S．　tars．
　　　Viol．　94，　No，　4，　（1934　February　9）　Repoi’t　of　the　Annual　Genera／　Meetingh
－li’ellows　elected．　Candidates　preposecl，一Tx’EPOIx’rT　（）．B’　T｝IE　，　COUNCIL　TO
THE　HUNDR　ED　AND　FOURTEENTI’P　AN’NTUAI．　GEI　li．RAL　MEETING　OF
TI／IF．　SOCEITY．．一〇BI［［1”UARY，一一PI〈OCEEPINGS　OF　OBSEI〈VArl”Ol〈YIEs．一一一一r
NOTE　ON　SOME　POINTS　CON＋NECTED　WITH　THE　lk，　ECENT　1）1〈OGI〈ESS　OF
ASrl’RONOMY．一List　of　Public　lnstitutions　and　of　1’ersons　who　have　contributed
to　the　Library，　etc．，　since　the　last　Anniversary．一1一Address：E’deiiVered　by　the　1’re．gident’，
Il雌・s。・．’ASt蝋。・，。n｛nt・m・ti・酬C・一・P・rati・・i・A・t・…my・Eしecti…f（）fflce「s
and　Councill．
　　　Vol．　94，　NO．・5．　（1934　Mareh　9）　f！．　Zerni／ee，　Diffraction　Theory　of　the’
1（nife－edge　T6F，．t　and　its　lmproved　F．　orm，　tl）e　Phase－contrast　］　ethod．一C．　f｛’．　Bttirt’fi，
On　the’@1’hLi．s’e－contrast　Test’　of　F．　Zernike．一fZ　frnox一．S7iaw，　．A．n　Analysis　bf　the
R・d・liffe　P・・P・r　M・ti・n・i・thb　S・lect・d　Area・・一A）・イ・　1？・畝The．V・1・・ity．Di・t－
ribution　of　the　Type　A　Stars　with　1“nown　i’roPer　rvlotions　and　R　adial　Velocities．一
E．　A．．Mi／ne，　A’k，　Method　of．　Analysing　Variability．一IV．　A．’．f［’o’sire’v，　RadiatisTe
’Equilib’riuin　oC　the　Exten（］ed　1’hotosphe’re，r．Sl　Cfz（zndrnse／e／iai・，　Tl！e　1〈adiatiVe
Ec．Lttilibriuin　of　Extended　Stellar　．．Ntmospheres，一／．　．17］　’ffeard，　The　Contours　of　the
I’otassium　lk’es’onance　Lines　in　Absorption．一Zl．　G’itrtton，　The　Luminosities　of　K　Stars　：
A1く・ply　t・ID・．一1rt・6mbe・g・・C・iti・i・m．二Sir　／rsep／i　L・・7n・・，　Thの・1・g・・ti・Fi・ld　bf
Sunspots．一，il　J・’7．　iYe・ic，kou，　’i”he　Distril）utit）n　of　lx’adial　］Lirelocities　of　1’）ark　1－1［　ACar－
lcings　near　Sunsl）ots．一一G．　C．　iO／t－vittie，　1〈’emarl〈s　on　．the　Geodesics　of　Expanding
Space－rliin）e．一Royal　Obsers’atory，　（／］一　ree！iwich，　／1’reli．niinaTy　Va．　lues　of　the　X」ariation　of　．
Latitude　at　Greenwic］］　．in　igrt3．一一AL　Groralst：／i“／7；　Occulta．　tions．　of　S．　tars　b．N．／．’　the
M〔｝（，n，　ohseyved　at　Tomsk　．Univcrsity　dμring　tl．1ヒyear　lg33・　ノ：．ノ：・f／‘～ノ響ん！r．1”，
（．）bservati〔．）ns　c）f（）ccultations　made　at　Teddir1．gton　〔／．しlring　Ig33・
